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■  論文  ■
接触領域としての呪術
―南インドの移動民ヴァギリの呪術忌避とその変容をめぐって


































































































































































































































































　カルプサーミ（Karuppucāmi）は，タミル・ナードゥ州で人気の高いカーリ（Kāli : T, 















































































































































































































































































































































































































21）　彼女が挙げた供物としては，いろいろな種類の花，バナナ 2房，ライム 2個，卵 2個，ココ椰
子の実 1個，キンマの葉25パイサ分，揚げたヒヨコマメ50パイサ分，線香 1本，樟脳 3個，現金
750ルピーである。
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